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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman
Kelas : D
Dosen : P.K Dewi Hayati,
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410212062 HANAFICANDRA Agroteknologi B- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
2 1610211003 MAIRATI MANDWI YLD Agroteknologi B- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
3 1610211006 RIZA NOVLIDA PUTRI Agroteknologi C+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
4 1610211007 DEBY CLAUDIA ARFIKA Agroteknologi C Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
5 1610211015 ERIKA NADELA Agroteknologi C+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
6 1610211022 SARMAN Agroteknologi A- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
7 1610211025 MELA SUSANTI Agroteknologi C+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
8 1610211030 YULITA RACHIM Agroteknologi B+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
9 1610211032 RUCHI AGRESTA Agroteknologi C+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
10 1610211033 ANGGI SAGITA PURBA Agroteknologi C Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
11 1610211034 SRI RIZKIA DAMANIK Agroteknologi E Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
12 1610211035 NOVIANTY ASHARI BSTO Agroteknologi C Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
13 1610211036 ALDI YANI SUHADA Agroteknologi C Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
14 1610211047 UCHTI ROSHYANA ULFA Agroteknologi A Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
15 1610211054 Alex Jimmi Nasution Agroteknologi B Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
16 1610211055 PUJA ARDIANA Agroteknologi C+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
17 1610211066 INDRA PUTRA SETIAWAN. S Agroteknologi C+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
18 1610211067 NESTI SAPUTRI Agroteknologi B+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
19 1610211078 WIDYA FITRI Agroteknologi B+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
20 1610211079 SELVI RAHMADANTI Agroteknologi B+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
21 1610212002 AUDYATI MAHARANI Agroteknologi A Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
22 1610212004 IVAN GHIFFARI Agroteknologi B+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
23 1610212009 GINA WAHYUNI Agroteknologi A Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
24 1610212017 MUTIARA FAZRINI Agroteknologi C Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
25 1610212022 NURUL MAULIDYA RIZKY Agroteknologi B+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
26 1610212023 MUHAMMAD IRFAN FIRDAUS Agroteknologi A Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
27 1610212025 NOVELLA UTARI Agroteknologi B Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
28 1610212029 ADILLA FELSA NERI Agroteknologi B Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
29 1610212031 IVO PUTRI MULYANA Agroteknologi C+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
30 1610212035 THESA RIZKIA Agroteknologi B- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
31 1610212047 AYU JULIANDANI Agroteknologi A- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
32 1610212048 HENNY NOVIARTY Agroteknologi B- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
33 1610212049 FIQI HARRIS Agroteknologi B- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
34 1610212051 GRACE EIRENE SAGURUNG Agroteknologi A- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
35 1610212059 NAUFAL WALYA ALFINDRA Agroteknologi B- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
36 1610212070 INDRA SYAHPUTRA Agroteknologi B+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
37 1610212075 ABDUL RIZKY HAIQAL Agroteknologi B- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
38 1610212080 RIZFAN MURSYID Agroteknologi B+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
39 1610212084 RINA YUNITA Agroteknologi B Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
40 1610212095 WAFAK Agroteknologi B- Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
41 1610212098 RESTI HIDAYATI PUTRI Agroteknologi A Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
42 1610213001 JULIO SYAFRIDORI Agroteknologi C Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
43 1610213013 FAHITA NABILA ISTIQOMAH Agroteknologi B Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
44 1610213022 M HASBI ASSHIDDIQI Agroteknologi B+ Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
45 1610219001 ADONIA HERIETRENGGI Agroteknologi B Sutoyo, 2017-12-24 21:17:26
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